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Resumen 
Biodisco es un proceso biológico aeróbico utilizado para el tratamiento secundario de líquidos residuales 
urbanos o industriales, especialmente los de alto contenido de materia orgánica (DBO). El dispositivo es un 
conjunto de discos, de material plástico, unidos a un eje horizontal que les imprime movimiento giratorio, 
facilitando el contacto de los microorganismos adheridos a los mismos, con el aire y el agua residual a tratar. 
Los microorganismos estabilizan la materia orgánica, al procesarla como alimento para su ciclo vital. Las 
principales ventajas del sistema son:  Muy eficiente en remoción de DBO;  Facilidad de control de proceso  
Reducidos costos de operación por el bajo consumo de energía  Bajo impacto ambiental por ausencia de 
gases, olores y ruidos. El proyecto consiste en el diseño de un prototipo a escala normal, su construcción, la 
investigación experimental mediante la operación del mismo con líquido cloacal y la medición de parámetros 
físicos, químicos y biológicos, la definición del modelo matemático de funcionamiento, y la determinación de 
coeficientes cinéticos de aplicación. Los resultados de este proyecto contribuirán a acrecentar el bagaje 
técnico y científico actual sobre el tema, y favorecer en muchos casos la ejecución de plantas de tratamiento 
de líquidos residuales, a menores costos constructivos y operativos frente a otros sistemas. 
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